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Abstract The paper analyzes the two challenges enterprise crisis public relations facing and its reasons in the age
of internet.
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